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La cinquième et dernière partie de cet ouvra-
ge présente les efforts déployés, ainsi que 
ceux qui resteraient à mettre en œuvre, par 
deux des institutions les plus susceptibles de 
soutenir le développement de la négociation 
collective transnationale, soit l’Union Euro-
péenne et l’oiT. Dans un premier temps, 
Dominique Bé (chapitre 8) fait état des ré-
centes initiatives prises par la Commission 
européenne afin de favoriser le développe-
ment de la négociation collective transna-
tionale dans le cadre de son nouvel agenda 
social 2005-2010. Après avoir fait état des 
différents travaux qui ont eu lieu autour de 
cette initiative, l’auteur présente les positions 
des partenaires sociaux à son égard. on y 
constate, sans surprise, que si la Confédéra-
tion européenne des syndicats (CES) semble 
plutôt l’avoir salué, la Fédération européenne 
des employeurs, l’UNiCE, a, quant à elle, 
préféré relever plusieurs points d’interroga-
tion susceptibles d’inquiéter les entreprises. 
Finalement, Renée-Claude Drouin (chapitre 
9) offre une analyse éclairante des différents 
mécanismes à la disposition de l’oiT pouvant 
éventuellement assurer le développement 
de la négociation collective transnationale 
et promouvoir la ratification d’ACi. Que l’on 
pense à un élargissement du droit de recourir 
à la négociation collective à la sphère trans-
nationale, à une reconnaissance plus explicite 
du droit des acteurs syndicaux de s’impliquer 
dans des actions de solidarité internationale, 
à une promotion plus soutenue du dialogue 
social sectoriel ou encore à la mise en place 
de mécanismes de résolution de conflits et 
d’assistance technique en matière de mise 
en place d’ACi, les voies d’action s’offrant à 
l’oiT apparaissent multiples. L’intérêt d’une 
telle analyse est de montrer qu’en dépit de 
l’absence d’un cadre juridique clairement 
défini en matière de négociation collective 
transnationale, certaines organisations peu-
vent intervenir en ce sens dans la mesure des 
moyens dont elles disposent. 
En guise de conclusion, soulignons que cet 
ouvrage ne va pas sans quelques faiblesses. 
outre la répétition de certains éléments dans 
ses différents chapitres, il aurait été apprécié 
que les auteurs dégagent un bilan de leurs 
analyses et qu’ils nous livrent leurs conclu-
sions quant à l’état actuel et aux perspectives 
prévisibles de la négociation collective trans-
nationale. il aurait été intéressant de voir à 
quelle analyse transversale aurait pu condui-
re l’ensemble de ces contributions. Ceci dit, 
cet ouvrage réunit un ensemble de textes 
d’une très grande richesse, contribuant ainsi 
à une littérature encore trop limitée sur un 
sujet pourtant primordial pour le futur des 
relations industrielles. il ouvre également la 
porte à de nouvelles recherches concernant 
notamment l’évaluation de l’effectivité des 
ACi et des autres accords conclus dans le ca-
dre d’un processus de négociation collective 
supranationale. En bref, ce livre se présente 
comme une lecture incontournable pour tous 
ceux qui cherchent à mieux comprendre les 
nouvelles dynamiques internationales des 
relations du travail et de la négociation col-
lective. 
Marc-antonin Hennebert
HEC Montréal
employment research and state  
traditions: a Comparative History  
of Britain, Germany and the  
united states
By Carola M. Frege, oxford: oxford University 
Press, 2007, 223 pp., iSBN 978-0-19-920806-7.
Frege begins with the statement that the 
study of epistemology within social science 
has been supplanted by a commitment to 
empiricism, and is neglected until a crisis 
emerges, leading academics to recognize the 
need to rediscover their intellectual histories. 
Since the 1980s, structural changes such as 
the decline of trade unions and collective 
bargaining have lead employment research 
scholars, particularly in the U.S., to re-exam-
ine their subject matter. Whether this situa-
tion represents the death of the field or just 
a crossroads is unresolved. Frege offers new 
insights by reflecting on the epistemological 
and intellectual foundations of employment 
research which, it is argued, follow patterns 
embedded in specific national traditions. The 
author adopts a comparative historical ap-
proach to unveil research patterns and their 
emergence in Britain, Germany and the Unit-
ed States. She concludes that policy-oriented 
employment research is the key to remaining 
relevant. 
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Chapter two outlines the respective histories 
of employment research in the U.S., Brit-
ain, and Germany, comparing their broad, 
relatively distinct features. A key theme is 
that different approaches to employment 
research were taken from the very begin-
ning: for example, whereas U.S. scholars 
were rather pragmatic and moderate, often 
adopting a labour market perspective, Ger-
man scholars took a more political approach 
to the subject matter, studying the relation-
ship between capital and labour and its link 
to democracy. Then, three critical debates 
surrounding employment research in the 
Anglophone world are discussed: structural 
changes in employment relations, the con-
flicting relationship between industrial rela-
tions and human resource management, and 
the lack of a methodological and theoretical 
framework capable of dealing with the two 
former challenges. 
in chapter three, the author presents a study 
of the research patterns in the U.S., Britain 
and Germany by comparing employment 
journal publications in the three countries. 
The results confirm that employment research 
is a predominantly Anglophone enterprise. 
They also confirm that researchers in differ-
ent countries have differing disciplinary asso-
ciations, research topics, methodology, levels 
of theoretical interest, interpretations of the 
scientific process, and research paradigms. For 
example, the dominance of the labour market 
approach to employment relations in the U.S. 
is highlighted, contradicting the inter-disci-
plinary perspective of the field.
The fourth chapter lays the ground work for 
the three following chapters. After present-
ing a brief history of the sociology of knowl-
edge, Frege argues that knowledge is the 
result of the specific social context in which 
it is produced. The production of this knowl-
edge generally follows persistent intellec-
tual patterns, known as path dependencies, 
embedded in a nation’s history. The author 
sheds some insights into the field’s potential 
transformation by comparing the rudimen-
tary framework of national research patterns, 
paying particular attention to important state 
transitions and their impact on the study of 
work and employment. Three dimensions are 
used to compare the countries’ research tradi-
tions: the subject matter (labour market his-
tories), institutions (social science traditions), 
and ideas (industrial democracy discourse). A 
central theme is the relationship between the 
state and society.
Labour movement histories and their impact 
on research paradigms and theories is the 
first path dependency. Different relationships 
between labour movements and the political 
and economic spheres are the focus of this 
chapter. For example, Frege compares how 
unions developed as a sort of ‘appendix’ to 
the German socialist parties, whereas in Brit-
ain, the unions contributed to the creation 
of the Labour party and in the U.S., the AFL 
established a business unionism orientation 
early on, separating itself from the political 
sphere. These differences are explained in 
part by the paternalistic nature of the German 
state, which encouraged unions to turn to 
the state for help in improving labour condi-
tions. in contrast, British and American Labour 
movements focused on collective bargaining. 
in the U.S., this is but the continuation of the 
politics/economics split, emphasized by the 
courts’ conservative views. 
Social science traditions represent the sec-
ond path dependency, explained by three 
indicators: the general philosophy behind 
higher education, university structure and so-
cial science methodologies. The author then 
contrasts Germany’s humanistic philosophy 
towards education to Britain’s elitist and posi-
tivist tradition and the U.S.’s ‘consumer orien-
tation’ brought about by the country’s history 
of market primacy, philanthropic industrialists 
and interdisciplinary majors. Thus, the varying 
degrees of state intervention, as well as the 
different philosophies regarding democracy 
and education, have influenced the academic 
traditions such as degrees of openness to in-
ter-disciplinarity to this day.
How the industrial democracy discourse in 
each country reflects the differing interpre-
tations of political democracy is the final di-
mension. Frege argues that the foundations 
for the differing views are rooted in liberal/
mechanic versus organic views of the state. 
The former, for which the U.S. is almost ar-
chetypal, is rooted in positivism and the ideal 
of rational conduct and individual liberty. 
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Germany represents the organic theory of 
the state, modelled on the Greek model of 
polis, with its citizens striving to be whole 
men within a whole (versus fragmented) 
society. 
The author concludes with a brief summary 
of the findings from the survey of journal 
publications which was detailed in chapter 
two. it is already widely accepted that subject 
matter has an important impact on the study 
of employment relations, but Frege adds to 
the discussion by showing how institutional 
and ideational path dependencies have also 
contributed to our understanding of the 
field, and argues that by understanding these 
better, we may find the solution to the crisis 
in employment research. The author argues 
that embeddedness does not necessarily en-
tail historical determinism, but rather, that an 
understanding of this phenomenon is neces-
sary to foster dialogue between ideologies 
and methodologies to encourage theoretical 
innovation. 
overall, the author achieves her primary aim 
of inducing a reflection that may be fruitful in 
the revitalization of employment research in 
the Anglophone world. The arguments made 
are solid and are accompanied by well-chosen 
illustrations that highlight the embeddedness 
of employment research. The foundations 
for the argument that social science research 
should remain policy-oriented are well laid out 
in the book and this normative affirmation is 
a great example of the intellectual honesty 
the author insists is necessary in the pursuit 
of knowledge.
Carol-anne Gauthier
Université Laval
le travail à l’épreuve des paradigmes 
sociologiques
Sous la direction de Jean-Pierre Durand et 
William Gasparini, toulouse : octarès éditions, 
2007, 358 p., iSBN 978-2-915346-51-0. 
La fraîcheur de cet ouvrage collectif n’a 
d’égale que sa détermination à rendre comp-
te du dynamisme qui caractérise ces derniè-
res années la sociologie du travail et son re-
nouvellement par des débats sans complexe, 
tant par leur audace épistémologique que 
par leur volonté à prendre en charge des 
objets ancrés dans les réalités quotidiennes 
des espaces du travail et des organisations. 
Cette publication consacre non seulement le 
« retour en force » de cette catégorie cen-
trale de la sociologie qu’est le travail, mais 
y apporte une substantielle contribution par 
une série de perspectives analytiques portées 
toutes par une posture réflexive commune. 
Leur diversité théorique et leurs orientations 
paradigmatiques ont paradoxalement aidé 
cet ouvrage à échapper à cette « maladie 
infantile » des publications collectives : leur 
caractère hétéroclite. il ne s’agit pas en ef-
fet d’une énième production écrite reprenant 
un de ces traditionnels débats de colloques 
thématiques par une mise en visibilité aca-
démique satisfaisant les seuls intérêts de ses 
intervenants, mais d’une véritable entreprise 
exploratoire des voies possibles en termes 
d’ouvertures épistémologique et paradigma-
tique susceptibles de repositionner le travail 
et ses sociologies au cœur des préoccupa-
tions de la recherche sociologique.
Les cinq parties de cet ouvrage bénéficient 
d’une introduction de J.-P. Durand allant bien 
au-delà des exigences de l’exercice. Elle livre 
sans fioritures les substantielles pertinences 
scientifiques et sociales des contributions en-
gagées dans ce projet sans craindre de sou-
ligner les problématiques délibérément écar-
tées, à l’exemple des questions de rapports 
sociaux de sexe ou de l’emploi qui, même si 
elles sont par ailleurs « couvertes » par de 
nombreux autres regroupements thématiques 
de recherche, auraient gagné à voir leurs pro-
longements intégrés à cette grille paradigma-
tique du travail.
Consacrée au débat holisme/individualisme, 
la première partie insiste sur la posture 
critique adoptée – à partir de postulats variés 
et distincts – par la sociologie du travail 
contemporaine autour de trois paradigmes 
dominants : le paradigme libéral, le paradigme 
national fonctionnaliste et le paradigme 
marxiste. Cette matrice tridimensionnelle 
est portée par une dynamique étroitement 
assujettie aux transformations qui ont affecté 
les modes de production, les rapports sociaux 
et les modèles théoriques : Nation, Production, 
Société ou Capitalisme apparaissent comme 
les principaux tenseurs – ou l’« existence 
suprême », selon l’heureuse expression de 
